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關於城市的想像 ─ 從電影看城市 
小島 
 
我有一位朋友要做關於大陸對香港的想像的碩士論文，尋尋覓覓，竟也正正
經經找來上十本的電影雜誌做文本分析。沒親眼見過，道聽途説，心身交流和嚮
往之情，這是想像的緣由之一。其二，或因離開某地，只好吃記憶的老本，以填
補無法見證後來發展的空白。想像和記憶也就分割不開了。電影《陽光燦爛的日
子》對於香港人來說，也許是服務前者的資源，而於此時處在飄泊語境下的我，
是後者依賴的養料。 
 
記憶中「燒荒草的味道」，不只留住了影片敍述者年少的一縷時光，還打上
了一座城市的烙印。《陽光》中的北京，是非常地道的。除了少年們滿嘴的京罵
「你丫」，對政治術語的挪用和戲耍，在政治高度敏感的北京，不僅顯得格外的
便利和自然，也暗示著正統革命意識形態在國家的中心已成為一個空洞的能指。
這個能指，隨後與九十年代大陸大城市逐漸興起的消費主義相遇，終於找到了新
的所指，獲得了新的存在價值。對此大陸學者戴錦華已經做了大量的文化分析。 
 
《陽光》作為一種對時代獨特的敍述，出現在香港的大學課堂上，被用來當
成一種理解大陸，理解文革的教材。然而，同學們的反應大多對此相當的隔閡。
他們因為一語雙關、字迷般的對話或者困惑木然，或者進行了太過認真嚴肅地分
析，結果對歷史，對大陸，對北京，仍舊無法建立一個完整的想像。因為意識形
態的溝通失敗，連帶對這部影片的其他更有魅力的訊息也一齊視而不見了。比
如，在北京特有的城市文化因素之下，我們都曾體驗過青春的焦躁與情欲的萌動
是如何被表達出來的。又有哪些關於城市的特殊因素影響了這些表達？這些問
題，涉及到故事發生的空間，青年群體和城市其他人的關係等等。例如，主人公
馬小軍（馬猴）第一次在大街上與他暗戀的女孩米蘭搭腔，結果反被米蘭嘲笑和
教訓了一頓，就在馬小軍陷入無比難堪的境地之中時，身後傳來一陣「嗤嗤」的
笑聲，是來自路邊一位賣冰棍的老奶奶。儘管這個細節有些生硬，但卻呈現了一
個城市的人情生態。好奇的，可笑的，又是單純的，寬容的。 
 
《陽光》的故事雖然發生在文革時期，卻充滿了後文革的姿態，並且反覆強
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調北京這個特殊場域。最顯而易見的細節就是影片中那場夜晚在胡同裏進行的
「血戰」。十多名少年在擴音喇叭播放的《國際歌》忘我地投入報復的「偽戰爭」
裏。在濾鏡之下，紅色的鮮血更顯猙獰，黑暗的街巷偽裝了「鬥爭」的嚴肅性。
《國際歌》、胡同、軍裝，這些符號成為了一場遊戲的道具。這場戲及其後的解
決更突出了京城部隊大院子弟這個群體的特殊性：依據家庭所歸屬的軍事管轄區
和不同軍事職能的單位範圍結成的青少年幫派，他們有軍隊的組織作風，擁有動
用武器，交通工具的特權。 
 
影片中主人公們的活動場所大多都在家屬大院中，有廢棄的倉庫、屋頂、大
煙囪、舊房新頂、流行的和正統的音樂，在封閉的空間中，雜糅鬥爭，直至影片
結束，用和回憶的彩色部分相反的黑白色調，借助童年的記憶，建構一個對城市
的歷史敍述和想像 ─ 對過去的想像。導演，演員以及小說原著者並沒有親身經
歷過「文革」，卻有深切的童年的回憶。 
 
所以，與其說我們怎麼通過這部影片看歷史，不如讓我們怎麼去進行一次對
城市的想像之旅。 
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